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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akumulasi logam Pb, Cd dan Hg pada tiga spesies ikan air tawar di Krueng Keureutoe
Kabupaten Aceh Utara, untuk mengetahui spesies ikan air tawar yang paling efektif terakumulasi logan Pb, Cd dan Hg dan untuk
mengetahui akumulasi logam berat pada organ ikan air tawar di Krueng Keureutoe Kabupaten Aceh Utara.. Metode yang digunakan
adalah metode survey dengan teknik purposive random sampling, untuk menetapkan 3 lokasi penelitian. Sampel yang dianalisis
adalah otot, jantung dan hati ikan dengan metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). Data yang telah terkumpul dianalisis
dengan Analisis of Varians (Anova). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya logam Cadmium yang terdeteksi pada semua ikan
sampel, dengan konsentrasi rerata 0,0064 ppm sampai 0,0260 ppm. Uji Anova menunjukkan lokasi penelitian tidak berpengaruh
nyata (P>0,05) terhadap akumulasi logam Cadmium, sedangkan perbedaan spesies ikan berpengaruh nyata (P
